

































記（Martin Niemöller – Ein Leben in Opposition, DVA）が刊行され，現在，オックス
フォード大学出版会のシリーズにおいて，ヴァイマール共和国史にかんするハンドブックを
編集しており（Rossol, Nadine/ Ziemann, Benjamin（eds.）, The Oxford Handbook of the 


















採択され，2019 年 6 月 22 日に来日したツィーマン氏は，共立女子大学大学院国際学研究科
の客員研究員として，7 月 21 日に離日するまでの一か月間，東京から福岡まで日本を東西
に移動しつつ，7 回の講演（うち 2 つのみ同一テーマ）と 1 回の大学院ゼミでの指導（院生








 　折しも，ツィーマン氏が京都で講演を行った前日の 2019 年 7 月 6 日，本学至近の岩波
ホールでは，第一次世界大戦下のフランス南西部の農村において，男たちが前線へと駆り出











































（ 2 ） Hedwig Richter, “Demokratiegeschichte ohne Frauen? Ein Problemaufriss”, Aus Politik und 
Zeitgeschichte 42 （2018）, S .  4- 9 ;  dies .  / Kerst in Wolf f  （Hg.）, Frauenwahlrecht. 
Demokratiesierung der Demokratie in Deutschland und Europa, Hamburg 2018.
